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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 共通性
13 友人を励ますために、笑わせようとする .761 .048 -.001 -.081 .028 .537
37 何かに挑戦しようとしているときでも、笑えることや冗談を考えることができる .651 -.089 -.126 .037 .119 .465
4 ちょっと寂しそうな人がいると、冗談などを言って笑わせたくなる .651 .014 -.027 .002 .051 .432
51 人を救うようなユーモアが好きだ .629 .139 .191 -.124 .008 .457
17 緊張した状況におかれると、何かおもしろいことはないか探してしまう .627 -.037 -.040 .017 -.075 .332
62 人がケンカを始めそうな時、ユーモアを使って仲をとりもつ .604 .117 -.037 .098 -.063 .362
7 人をなぐさめるために、自分の失敗をおもしろおかしく語ることがある .584 .048 -.124 -.009 .115 .380
42 気がめいるようなときでも、ユーモアで自分をはげます .579 .094 .100 .000 -.042 .430
23 問題で悩んでいるとき、ユーモアで救われることがある .558 -.170 .025 .026 .058 .367
29 嫌なことがあっても笑いとばせる .507 -.310 .027 -.010 -.063 .378
58 問題に直面しても、その中におもしろさを見つけようとすれば楽になることがある .474 .034 .104 .019 .129 .356
66 あわてたり、騒いだりしている自分をこっけいに感じて、人と笑うことがある .439 .079 .005 .024 -.042 .191
61 つらい出来事があると耐えられない -.085 .674 .062 .013 -.019 .447
26 自分の気持ちのせいで、やるべきことが手につかない .141 .608 -.124 .067 .038 .405
43 感情に流されやすい .280 .593 .155 -.147 -.002 .392
48 怒りを感じるとおさえられなくなる -.039 .551 .077 -.137 .085 .317
9　 自分の問題解決能力に不安がある .153 .527 -.143 -.125 -.026 .383
19 気分転換がうまくできないほうだ -.122 .521 -.082 .166 .013 .309
6　 自分の感情をコントロールできるほうだ .090 -.515 -.123 .359 .014 .461
55 他人のすることがわからず、途方に暮れてしまう -.034 .455 -.009 -.008 .050 .208
53 その日の気分によって行動が左右されやすい .086 .444 .012 -.111 .005 .215
16 嫌なことがあっても、自分の感情をコントロールできる .104 -.433 -.121 .430 .022 .458
3　 ものごとがうまくいかないと、すぐあきらめたくなる .080 .429 .005 .016 -.188 .235
20 課題を終えた後、低い評価を受けるのではないかと不安になる -.037 .422 -.205 .139 .204 .245
60 自分の力以上のことをするのは苦手だ .119 .366 -.171 .138 -.282 .311
49 自分の将来に希望を持ている -.075 .012 .884 .025 .007 .739
2　 自分の未来にはきっといいことがあると思う .056 -.074 .750 .008 .016 .668
24 自分の将来はうまくいくとは思えない -.037 .346 -.749 .201 .134 .723
18 将来の見通しは明るいと思う .099 -.118 .728 .035 -.092 .638
47 一生懸命やれば、必ず報われる .034 .103 .579 -.005 .024 .332
64 困難に直面しても、きっとうまくいくと思う .052 -.172 .506 .176 .087 .553
57 自分には将来の目標がある -.153 .064 .492 .117 .198 .330
34 自分の目標のために努力している .072 .094 .384 .220 .001 .324
33 困難があっても、それは人生にとって価値のあるものだと思う -.157 .110 .381 .235 .258 .266
40 ほとんどの困難は、私にはどうすることもできないものだ -.052 .284 -.356 .086 .019 .269
5　 たいてい、問題の本当の原因を突き止めることができる -.003 -.077 .109 .548 .024 .390
10 行動する前に多くの解決策を思いつく -.037 -.073 -.046 .540 .033 .292
31 いつも冷静でいられるようこころがけている -.002 -.166 -.157 .529 -.146 .283
44　 友達が落ち込んでいると、たいていの場合その理由がわかる .082 .189 .206 .507 -.032 .373
63　 自分が何を考え、それがどんな風に自分の気持ちに影響するのか、よくわかっている .005 .108 .156 .486 -.001 .288
22　 本屋映画の登場人物の気持ちを察するのは簡単だ .086 -.009 -.061 .477 -.018 .250
50　 顔の表情を見れば、その人がどんな気持ちでいるのかわかる .047 .185 .366 .468 -.089 .399
15 誰かが悲しんだり怒ったり恥ずかしがったりしているとき、その人がどんなことを考
えているのか予測できる
.124 .084 .122 .463 -.020 .317
35　 解決策をパッと思いつく .023 -.152 .165 .461 .085 .424
56　 解決策を試みる前にまず、何が原因かをじっくり考える -.132 .063 .014 .460 .057 .182
32 人ともめたとき、まず相手の言い分を聞く -.047 -.044 -.056 .457 -.022 .185
27　 何かにつけて、人から頼られるほうだ -.014 -.014 .159 .422 .081 .282
12　 動揺しても、自分を落ち着かせることができる .056 -.392 -.121 .419 -.007 .371
25　 新しいことにチャレンジするのが好きだ .042 .033 -.071 .014 .917 .810
1　 色々なことにチャレンジするのが好きだ -.017 .021 .049 .029 .786 .654
30　 新しいことをやり始めるのはめんどうだ -.028 .196 -.146 .281 -.588 .492
14　 ものごとに対する興味や関心が強いほうだ .021 .156 .100 .151 .538 .411
8 新しいことや珍しいことが好きだ .201 .137 -.139 .122 .519 .366
52　 慣れないことをするのは好きではない -.026 .347 -.083 .191 -.438 .392
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ ― -.125 .446 .459 .354
Ⅱ -.125 ― -.361 -.216 -.207
Ⅲ .446 -.361 ― .314 .465
Ⅳ .459 -.216 .314 ― .307
























































































































































































pre post 主効果(Ｆ値と有意水準) 交互作用
（Ｆ値と有意水準）M SD M SD pre / post 高低群
レジリエンス 高群 3.53 0.53 2.72 0.80 39.27*** 35.62*** 7.51　**
低群 2.43 0.71 2.12 0.66 
援助コーピング的ユーモア 高群 3.24 0.63 2.50 0.89 37.17*** 7.16　* 1.55　n.s.
低群 2.66 0.77 2.17 0.71 
セルフ・コントロール 高群 3.38 0.58 2.91 0.58 26.37*** 33.43*** 0.34　n.s.
低群 2.52 0.78 2.15 0.66 
ポジティブ思考 高群 3.51 0.56 2.70 0.74 44.27*** 33.12*** 14.23***
低群 2.41 0.60 2.19 0.66 
状況分析能力 高群 3.33 0.64 2.55 0.84 38.32*** 15.92*** 3.78　n.s.
低群 2.51 0.76 2.11 0.66 
チャレンジ志向 高群 3.25 0.71 2.53 0.89 38.23*** 10.03*** 7.82**
低群 2.53 0.68 2.27 0.64 
（***: p<.001，**: p<.01，*: p<.05）
Table ６　単純主効果検定結果
Ｆ値 Ｆ値
レジリエンス 高群 23.13 *** pre＞post pre 49.87 *** 高群＞低群
低群 3.57 † pre＞post post 11.13 ** 高群＞低群
ポジティブ思考 高群 27.25 *** pre＞post pre 58.56 *** 高群＞低群
低群 1.87 n.s. post 8.56 ** 高群＞低群
チャレンジ志向 高群 14.48 *** pre＞post pre 18.95 *** 高群＞低群
低群 2.95 † pre＞post post 2.11 n.s.
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